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A LOUCURA NA LOUCURA DA TENDA DE AFETO POPULAR 
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Marcos Aurélio Matos Lemões5; Fabiane Pavani6; Vanda Maria da Rosa Jardim7; Vera Lucia 
Freitas 
OBJETIVO: relatar experiência de constituição da Tenda de Afeto Popular alusiva ao dia da 
Luta Antimanicomial na construção de outras relações com a loucura. 
METODOLOGIA: cartografia de experiências a partir da realização da Tenda no dia 18 de 
maio de 2014 na cidade de Pelotas. 
RESULTADOS: a Tenda consistiu em espaço de problematização dos sentidos da loucura e 
facilitou o estabelecimento de outras relações com este afã da subjetividade humana alvo de 
preconceitos sociais. 
CONCLUSÃO: necessidade de mais afetividade no SUS e na sociedade. Espaços Tenda são 
facilitadores para outras relações com a loucura e atenuação de preconceitos. 
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